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6 . 編 書 お よ び 訳 書
D  「 電 子 量 子 化 学 」 ( B .  P U Ⅱ m a n , " L a  B i o c h i m i e  i ] e c t r o n i q u e " ) 中 島 威
邦 訳 , 白 水 社  a 9 6 4 ) 。
2 ) 「 分 子 軌 道 論 」 分 子 科 学 講 座 3 , 中 島 威 編 , 共 立 出 版  a 9 6 6 ) 。
3 ) 「 化 学 と 量 子 論 」 岩 波 講 座 , 現 代 化 学 1 , 長 倉 三 郎 , 中 島 威 共 編 , 岩 波
a 9 7 9 ) 。
4 ) 「 化 学 結 合 の 量 子 論 」 岩 波 講 座 , 現 代 化 学 2 , 中 島 威 , 細 矢 治 夫 , 米 沢 貞 次 郎
共 編 , 岩 波  a 9 8 D 。
7
書
D
評
" T h e  J e r u s a l e m  s y m p o s i a  o n  Q u a n t u m  c h e m i s t r y  a n d  B i o c h e m i s t r y
V 0 1 . 1 Π .  A r o m a t i c i t y ,  p s e u d o ・ A r o m a t i c i t y ,  A n t i ・ A r o m a t i C 北 y " .  E .  D .
B e r g m a n n  a n d  B .  P U 1 1 m e n  E d s . ,  A c a d e m i c  p r e s s  a 9 7 D ,  T .  N a k a j i m a ,
T h e o r e t .  c h i m .  A c t a , 3 4 , 9 1  ( 1 9 7 4 )
' 化 学 反 応 論 " , 笛 野 高 之 著 , 朝 倉 書 店  a 9 7 5 ) , 中 島 威 , 化 学 の 領 域 , 3 1 , 9 5 ,
a 9 7 フ )
、 が ん 発 生 の 機 構 一 分 子 及 び 電 子 レ ベ ル か ら み た ' , 永 田 親 義 著 , サ イ エ ン ス 社
a 9 8 2 ) , 中 島 威 , 科 学 , 5 3 , 7 6  ( 1 9 8 3 )
2 )
3 )
